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食育と心理の関連を考える試み（その7） 
－地域における食育－ 
































































































































































































































































































































































































・内閣府編集 “平成24年版食育白書”（勝美印刷株式会社 平成24年7月6日発行） 
・内閣府編集 “平成25年版食育白書”（勝美印刷株式会社 平成25年7月5日発行） 
・内閣府編集 “平成26年版食育白書”（勝美印刷株式会社 平成26年7月4日発行） 
・内閣府編集 “平成27年版食育白書”（勝美印刷株式会社 平成27年7月21日発行） 












・内閣府 “家族の日・家族の週間” 少子化対策 子ども子育て本部  
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family(2016.11.7最終アクセス) 
・上田地産地消推進会議“上田市地産地消推進基本計画”（平成24年5月） 
http://www.city.ueda.nagano.jp/nosei/kurasi/chisan/documents/20120904151828320.pdf
（2016.9.15最終アクセス） 
・上田市“第2次上田市民総合健康づくり計画「人・まち げんき健康うえだ21」”（平成25年3
月） 
http://www.city.ueda.nagano.jp/kenko/kenko.fukushi/kenko/zoshin/documents/20130610
172731106.pdf（2016.9.15最終アクセス） 
・上田市学校給食運営審議会“学校給食のあり方について（答申）”（平成23年6月7日） 
http://www.city.ueda.nagano.jp/kyoiku/kenko.fukushi/shochu/kekaku/documents/201106
07084532434.pdf(2016.9.15最終アクセス） 
・上田市立真田中学校“給食献立表”(平成28年度) 
http://www.school.umic.jp/sanada/files/H28Kondate.pdf(2016.9.15最終アクセス） 
・上田市“上田市食育推進計画”（平成24年3月） 
http://www.city.ueda.nagano.jp/kenko/kenko^fukushi/kenko/zoshin/documents/20120801
163718121.pdf(2016.9.15最終アクセス） 
・長野市“第2次長野市食育推進計画”（平成25年4月） 
http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/50798.pdf(2016.9.15最終アクセ
ス） 
・松本市“第2期 松本市食育推進計画”（平成25年3月） 
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kenko/kenkodukuri/syokuiku.files/hyousi.pdf 
(2016.9.15最終アクセス） 
・佐久市“佐久市食育推進計画”（平成24年3月） 
http://www.city.saku.nagano.jp/kenko/pinkoroundo/syokuikusokushin/suishinkeikaku.fil
es/file221.pdf(2016.9.15最終アクセス） 
・飯田市“飯田市食育推進計画”（平成21年10月） 
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/14884.pdf(2016.9.27最終アクセス） 
・厚生労働省“市町村別生命表”（平成12年、平成17年、平成22年） 厚生労働統計一覧 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts10/dl/04.pdf(2016.8.8最終アクセス） 
